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В настоящее время программно-нормативная основа физической культуры в
Российской Федерации переживает свое второе рождение. В связи с этим, актуальность
данной работы заключается в том, чтобы показать на примере сравнения российской
программно-нормативной основы с такими же основами некоторых других стран ее
значение, практическую значимость и фундаментальность. Для сравнения избраны
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зарубежные страны, которые имеют позитивные тенденции в сотрудничестве в сфере 
физической культуры и испытывали влияние российской системы физической культуры в 
недавнем прошлом.
Исследование производилось в течение 2016 года. Основными методами 
исследования были анализ и обобщение данных специальной литературы, сравнительный 
анализ, синтез, индукция и дедукция. Изучено 147 различных источников, документов.
Проведенное исследование показало, что в настоящее время в России, по сравнению с 
такими странами, как Казахстан, Приднестровско-Молдавская республика, Ирак, Польша в 
нашей стране программно-нормативные основы физической культуры в настоящее время 
более устойчивы и гармоничны. Единая всероссийская спортивная классификация 
дополняется Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 
обороне» и совместно они вполне успешно выполняют функции программно-нормативной 
основы физической культуры в нашей стране. Расширение программно-нормативной основы 
обеспечивается тем, что в различных государственных и общественных организациях, 
учреждениях применяются дополнительно другие основы, например, комплексы испытаний 
и требований для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, комплексы для военных, для 
допризывной молодежи, Президентские тесты, региональные комплексы и многое другое [4].
Новизна ситуации состоит в том, что новому комплексу ГТО необходимо 
адаптироваться к новым социально-экономическим и идеологическим условиям, в которых 
развивается современное общество. Что касается ЕВСК, то ему систематически необходимо 
обновляться после четырехлетнего олимпийского цикла, но по своей сути он остается 
стабильным и успешно выполняет свое предназначение.
Программно-нормативные основы физической культуры в бывших странах 
Советского Союза имеют некоторые аналогии и в то же время различия. Их отличает, в 
частности, отсутствие комплекса ГТО. В то же время, например, в Казахстане и 
Приднестровско-Молдавской республике (ПМР) есть Спортивная классификация, 
оставшаяся с советского времени. В Приднестровье «Единая спортивная классификация 
Приднестровской Молдавской республики» включает нормы и требования по 25 видам 
спорта в соответствии с программой Олимпийских игр; по 19 видов спорта, не входящим в 
олимпийскую программу; двум национальным видам спорта (борьбе «Трынтэ» и метанию 
буздугана); по 13 видам спорта для инвалидов по слуху; по 6 видам спорта для инвалидов по 
зрению; по 5 видам спорта для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата; по 7 видам спорта по линии спорткомитета Министерства обороны ПМР; по 8 
видам спорта по линии МВД ПМР [3 ]. В настоящее время в Государственной службе по
спорту Приднестровья ведутся консультации о возможностях внедрения комплекса ГТО.
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Вместе с тем, в Главе 6 Закона ПМР от 1995 года говорится о том, что в ПМР проводится 
«разработка нормативов физической подготовленности различных групп населения», наряду 
с функционированием единой спортивной классификации [9 ].
В Республике Казахстан в Законе «О физической культуре и спорте» 1999 года в 
статье 5 указано на обязательность государственной поддержки для разработки «системы 
программно-оценочных нормативов и требований по физическому развитию разных групп» 
и спорта высших достижений [8 ]. Данная идея получила свое развитие и в новой редакции 
Закона «О физической культуре и спорте», выпущенной в 2014 году.
В Казахстане также нет комплекса ГТО, но там в последние годы введены 
Президентские тесты на оценку физической подготовленности населения, существует 
Единая спортивная классификация. Программно-нормативная основа развития физической 
культуры здесь поддержана Планом нации «100 конкретных шагов», разработанной 
Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на период до 
2025 года (2016), активизацией строительства спортсооружений, особенно в сельской 
местности, организацией и проведением серии крупнейших международных соревнований 
на территории Казахстана и т.д.. В Концепции развития физической культуры и спорта, в 
частности, говорится о необходимости изменения Единой спортивной классификации в 
Казахстане и формировании «общенациональной системы физкультурно-спортивного 
воспитания населения» [ 7 ].
На развитие программно-нормативной основы физической культуры в Польше 
значительно повлияла система, созданная в СССР. Помимо спортивных классификаций в 
Польше, как и в ряде стран (Чехословакии, ГДР, Албании, Венгрии, Болгарии и других) в 
советское время существовал физкультурно-спортивный комплекс, очень похожий на 
комплекс ГТО [2]. В 60-е годы сложилась определенная система физкультурного и 
спортивного движения, действующая на основе взаимовыгодного сотрудничества между 
странами социалистического лагеря, где была четко организована система соревнований 
между учащимися школ, студентами вузов, налаженная и устойчивая программно­
нормативная основа развития и функционирования физической культуры, планирование всей 
сферы физкультурно-спортивной деятельности, ее оценка
В 90-е годы после разрушения Советского Союза и проведенных реформ
политического переустройства в Польше последовали существенные изменения и в
управлении физической культурой [5, 6]. Польша переориентировалась на специальную
программу «Спринт» (спортивная реформа, инновации, подготовка кадров), предложенную
Советом Европы для стран Центральной и Восточной Европы [ 2 ]. В настоящее время в
Польше имеется Спортивная классификация, но нет комплексов, подобных ГТО, есть
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комплексы других тестов на оценку физической подготовленности, применяемые в основном 
в образовательных учреждениях страны.
Особый интерес вызывает организация физической культуры и ее программно­
нормативные основы в республике Ирак, потому что по признанию ряда специалистов Ирака 
физическая культура за всю свою историю испытала сильное влияние США, Германии и 
СССР [1]. Однако, создание программно-нормативной основы функционирования 
физической культуры в этой стране происходило и происходит до настоящего времени очень 
тяжело из-за постоянных военных конфликтов. Поэтому программно-нормативную основу в 
Ираке представляют главным образом нормативы и требования к спортсменам по ряду видов 
спорта, поскольку команда Ирака в последние годы регулярно выставляет свои команды на 
Олимпийские игры, а также комплексы тестов, которые действуют в общеобразовательных 
школах и высших учебных заведениях страны. Они имеют свои особенности. В частности, в 
действующей школьной программе Ирака (2010) много тестов-упражнений, но нет ни 
одного, который бы был направлен на оценивание общей выносливости учащихся, что 
является существенным недостатком.
В заключении следует отметить, что изучение проблемы состояния программно­
нормативной основы физической культуры в разных странах, включая Россию, показывает, 
что российская система имела ранее и имеет в настоящее время немало преимуществ перед 
зарубежными системами. Более того, она существенно повлияла на их развитие в период 
примерно с 50-х годов прошлого века по 1991 год. В настоящее время в каждой из
рассматриваемых стран происходит реализация национальных особенностей управления
физической культурой, ведется поиск новых форматов, подходов к подъему двигательной 
активности населения, формирования здорового образа жизни, в том числе и с учетом 
реформирования программно-нормативной основы физической культуры. Главной
особенностью российской системы является сочетание традиции и новации в построении
национальной системы физической культуры и ее программно-нормативной основы.
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